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O papel do desenvolvimento regional tem ganho importância fundamental no 
desenvolvimento humano e económico. 
Este documento centra-se na análise das empresas da região de Arouca, no quadro do 
desenvolvimento territorial verificado na região. Tendo por base uma análise do ponto 
de vista financeiro e demográfico, pretende-se caracterizar o conjunto de empresas 
existentes nesta região e desta forma compreender o tecido empresarial existente e 
respetiva evolução. 
A abordagem utilizada consiste na recolha de dados da base de dados SABI sobre 1156 
empresas e no respetivo estudo da rentabilidade, endividamento, solvabilidade e 
liquidez por secção de atividade.  
Os resultados sugerem assimetrias assinaláveis entre sectores, quer em termos de 
emprego, quer em termos comparativos da performance entre diferentes atividades. 
Por outro lado, constatou-se o impacto do crescimento do PIB e da diminuição do 
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